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Stat, of Main-, 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
, Maine 
,-_,I . De. to ' .. .. #--; .. /,,.,! /,Yd' .. 
Name •• • •• o •o .. O~lo .. -~~z-: "" f O O O O o o O • 0 • o • • O •• O O t .. . • O O O f 
Str eet Address P . • o o, . .. .. , . ,:J~ft4.14"1..., ... . , s., ...• • .. , , o • ·• • • • • o • • • • • ~ • • 
City or Town• •• •••••• • • •• • • • • • •••••• ·•~, .~~ •• : • .• • •.• •• , 
How long in United States • •• ~• ••••/.:1., •••• ~. ,How long in Ma ine , • • /.!'; , .. e•• • 
Bcirn in •• •• • .-.Jl.·. •~'>, ~. J?J~ ... ,,. , Date of birth .h-JJ1o /. f..f.<:t 
I f marr i ed• how many children •• -:'~ •••• / • • ,. o • • , Occupation .. 
Ne.me of em}!lloyel" .., . , ., . .. .... . ... . . , 0./~ ., ••• .• . •.• ••• •.• •• •.•• . •• .• j •• ,. 
(Present or ::i.a~t) 
Address of employer., ...... . . 11 •• , • • ., • ., • • • • •• • •••• • ,, , . . . .. . ...... ~ • • • • •••• " ••• ., .. 
I 
Englis h ., , • • ••• , • JI ... • Speak .. .... . . .... , • • ". , , • ., ~. Read • . ... ... .- I. . • •• , .. Writ e.,;1 , • • •·• • • • 
Other la~guages .. . ... , •• i •• ,. ~);;:'~ .,,, • • • .• d?~ .. ." ... • ... ,. ,,;, , • • •,, • ,. • 
HavG you made applicatisn f or eitizens hip? . ~ •• ,.~ •••••• • • • '• • • • • • w•• • •• • • 
Have you ever had military servioe? •• • • • • b~•• ••••••••• • •• • •••• •• •••• • • ••• • 
If so, 
~ I./' . 
where?•• o • • 19 • • O • • • • • p • e • • • •• .,. . , •• It •• .Vvrlen? .• • • • • • • • .. . • • :, o 4 • c• o • ,,. • • • • • • ~ 
.n-rl ·· . ':/ ·~ 
Signature •• ~~\· •• • • 
. ~ 
